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La Ruta del Ferro als Pirineus 
La Ruta del Ferroals Pirineus: un 
itinerari cultural del Consell 
d'Europa 
fil\ ii i i icraris sii i i  iiii vcli iclc rliic. 
a par i i r i l ' i i i i  inaieix t ~ i i i a .  ~ i i ' rn ic-  
ir11 C O I I I ~ C C I ~ ~  cI* ~ I i I r r e i i I \  ierr i -  
ior is vcYiis, A i i i l i  ~ ~ q i i e s t  esperit 
i i i i ~ ~ i i l ~ a t l ~ c I ~ ~ r , ] g r a i i i a  cii4s l l ic -  
r a r i s C i i l l i i r a l s E ~ t r , ~ [ ~ ~ i t \ d ~ I C o ~ ~ -  
sell d'Euri11ia. i atcsa 1. rc laci i i  
nccc\s i r ia  an i l i  les c i i i i i i i i i i ia is  
vc i i i r sq i i r c~ i i i i l ~a r tc ix r i i  i i t ipaz- 
sal ci>riiii. rl\ rcsl>rinsalilc* i iaci- 
~ > i i a l s  i I c I  p a t r i i i i o i i i .  CI COI.- 
Iahorac i i i  a n i h  Ir* a i i i i i r i i a i s  
tcrr i tor ials c o r r r s p ~ ~ i i ~ ~ i i l r .  vat i  
crear aqiicst i t i ~ i c ra r i  t rai is lrc~i i -  
I r r c r  d i  La Ruta drl Ferro al.7 
Piri~fcus. Ui i i i i i  citic rcgioiis vc+ 
i iercoinsi i i i  Aii<lorra.Cataliiri)a. 
I 'Arirja. A q i i i i ~ i i i a  i el Paí, Rasc. 
anihdifcrenisiiisiiiiiriiiii.iiinpli- 
cade5, a travi.5 d r l  vii icle re in i t ic  
del iiic'>ri del ferro es \,a11 agrupar 
Ics cii lrr~,nis riiti,\ exislr!it\ pi,r 
c<riisti i i i ir i i n  I i i i i r rar iTrai isfr<>i i-  
ier<,r ci1ii5aprat al  fcrrci, sr i i iprc 
i i i tcntai i t  scgiiir I rs  pai i t rs i i iar- 
~ ~ a ~ i c s ~ ~ i ~ r l ' l n s l i t i i i  Ekiropeii cl'lti- 
~ i i ra r i sC~ i l l i i ra l s .  Aqiirsta ruta cz 
\.a Ilalejar. eiiircirli\els511cis. c l ~ i i i  
Lo Riii'i <icl Fci-rii ti/$ Piriirisii$. 
ltinerari Europeu del Patrimoni 
Industrial 
E \ ~ ~ i , I i a i i i  le< d c ~ n i a i i ~ l ~ ~ s  Iclc511rr 
adii irtri, nirils ~ i r i i j r c i r s .  i i i i icra- 
risc~1I111ralsceiiIralscii t r i i r s r r -  
lac i i~ i ia t ra i i ihc l~~atr in io i i i i i id i is-  
tr ial  r r i  I'iiiiI>ii iacional, traiis- 
Ir i~i i t i ' rcr<r Iiaiiciirolicii. I ' l i isi i i t i t 
E i t r o p r ~ i  drls 1 t i i i r ra r i~Ct~ l t i i ra l s  
lia orpaiii17,at aiiil, el\ rczpclrisa- 
hle\diversesri i i i i i i>i isp~~rdrl ir i i r  
iiii i i o i i  l r i i i a  i la l i< r i i c r io r~~r< ip i i -  
s ici í~al Ci>i iscl ld 'E~ir~r l ia <<)la el t i- 
iol: l ~ i i i ~ r ~ i r i ~ F ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ f ~ ~ ~ / P ~ r t r i ~ i i ~ ~ -  
r i i l i i~ i r r r r r i~ i l .  El i i iaig i1~,1 2004. rl 
i i i ~ i i i e i i i a  Ioiiaccrli iai i I .aKi~ i~ i i l i * l  
~ r r , ~ < ~ l s P i r i ~ , t ~ i ~ , ~  Itui el priri ier ¡ti- 
i icrar i  c i i l t i i ral  regic~iial q ~ i c  l'iii. 
i cp r i .  
Ei i  el? 11ropcrs aiiys. a p'irt ir 
cl'aqiirzt i i iarc pei ier~i l ,  diverses 
pr i~ i iostcz c i r ~ i i i  i i rc l i i iadcs s r -  
goiis cls 511iI>iis i~ i~ i i i s i r i a l s  l>iciri- 
teja!$: 1 - i i t c s c ~ i r ~ ~ ~ i c c s ~ i r l  f~,rrc). clc
Ia icr i in ica.  del vidrc. del tCuiil ... 
i i icl ircii i- l i i . dcvcpadcs. iii ir vcs- 
raiitc i1ii.s esliccífic\ r i i n i  slin els 
acprcles I ran~l r i l i i tercrc  < I  la i i i i -  
p ~ ~ r i i i i c i a  d ' i i i i  fc i io i i ic i i  <acial 
dirnat. Ara bC. iaiiilii. s'eiici]rar- 
jaraii cl\ .ispecirs c ~ i r i i p l c i i i ~ ~ n t a -  
r i s  i Ir' \ini.rgic< er i i r r  1.1s diver- 
sos pr,>icssiic i t ipi ic i i id i i r t r ial<r i i  
LII i i i ~ i i r i x  ierr i ior i  gcopr$fic. 
Ei i  I I ~ c ~ ~ ~ ~ c r ~ ~ a r i i i i a  i i n ~ a  (iefi- 
iiiii<i, l ' l i i s i i i i i ~  F i i r o p c i i  deis 
I i i i i e ra r i s  C i i l i i i ra l<  i.iiiihi. ha  
ri,ci>niaii.it al  Ciri i\cll i1'Eiirolia 
<I'adrc<ar-si, a la Carta N izhny  
Tapil pvr al I 'atri i i ioii i l ~ i ~ l i ~ s t r i a l ,  
elal?or,iila [>el ConiilC I i i i c r i i a -  
c io i ia l  pcr  la Coii\ i,r\,aci6 del  
Pair i i i i i l i i i  I i i d i i ~ t r i a l  ITICCIHI. 
Aqiie\ta cicfiiiici0 preti <,ti c ~ i i i i ~ i -  
I? els vestigi\ i i i~i ter ials liiztC~ric>, 
. i rq i i i i rc t i i i i i i s  i cicti iíf ics de la 
i i i l t i i ra  itidiictri,il. .illii>ra q i i c i i i -  
Dibuix hipotetic de I'interior 
de la Farga Rossell d'ordino. 
(Andorra) 
Vista exterior de la Farga Rossell 
d'Ordino (Andorra) 
Detall del pont de ferro de Portugalete, 
deciarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO i un dels elements mes 
destacats de la Ruta del Ferro. 
cl<i i i  I 'c i i i i i ie i i i  valibr \ ~ ~ c i a l :  1i.r 
reviiire lrs \,ides d'iriix /IOIPS i IOI~S 
doirescorrenf.cconferint-10.7 tina iden- 
tirar prdpin. 
Seguiiit aqiieslesprin~isses, La 
RuradelFerronlsPiriivu.cc«nsliti~- 
eix u n  exemple remarcahle. tant 
des del pui i t  de vista de la meto- 
dologiacientífica. delacon%ewa- 
ci6 i de la revaloracii~. ciirn {le la 
interpretació del patr inioi i i  dii is 
e l  rnarc del  t i i r i sme cu l tu ra l .  
Aqiiest exemple prit servir d'ins- 
p i r a r i ó  p e r  a l t res i t i n c ra r i s  
d'Europa. 
El per qub de la Ruta del Ferro als 
Pirineus 
Rcgiiiricaenmineraldeferr~l,els 
Pirii ieus posseeixen i ina llarga 
tradició siderúrgica. Aquesta ac- 
tivitat, font de riquesa ecnnomi- 
ca, ha deixai rnoltr testimoiiiat- 
ges. Les explcitacions forestals. 
mineres i els edificis de translor- 
maci6 han deixat una ernpremta 
profiinda tan1 en  el paisatge com 
al  teixit urha del massís. 
Gracies a I'estudi, la restaura- 
ció i la cnnservaciii. I 'ohject i i i  
d'aquesra ruta del ferro és iesti- 
moniar i  donara coneixeral gran 
púb l i c  aquest pa t r i r non i  que  
une ix  mines, carhoneres i lar-  
gues, alhora que inclou I 'hihitat 
dels ohrers i dels mestres de far- 
ga, com tamhi: uns elemenrs ar- 
quitecthnics edificats en fcrrn i 
unesesciiltiiresci,ntemni~rinirs. 
L e s ~ l i ~ ~ ~ r ~ c ~ r ~ ~ l e ~ s ' i i ~ ~ i ~ i , ~ r i i ~ l ~ ~ ~  
pcr constitiiir u i i  itiiierari Iraiis- 
lnintererqiiec1c~injiintdelssocis 
han batejat sota una iiiiica deno- 
minaciú:  Lo Ruin del Ferro nls 
Pirineirs. Aquesta ruta p e m e t  re- 
córrerla historia del fcrroa través 
dels estadis de la prodiicci6 del 
- 
Pariicipants 
i i icinll o del seii í ih.  La ~ reac i i i  (Ir 
I'itincrari cii lt i iral transfrriiiterer 
esta lonamentada en la recupera- 
cibd'aqliest patrimoni industrial. 
Aquesl i l inerari inclou cinc re- 
gionsveines: el Principat d'And[)- 
rra. Catalunya, el Lleiiguadoc- 
Rosselló, Aqi i i t in ia i e l  PaísBasc. 
Andorra 
Min~steri d'Afers Exteriors. Cultura i Cooperaciú. Govern d'Andorra. 
www.govern.ad 
Departarnent de Patrimoni Cultural i Política Lingüistica. Area de Recerca 
Historica. 
Departament de Cultura. Area de Museus i Monuments. 
Departarnent de Cultura. Area de Prornociá i Difusiá Cultural. 
Comu d'ordino. w a r d i n o a d .  
Franca 
Conseil Géneral de I'Ariege. ww.cg09.fr 
Conseil Géneral des Pyrenées Atlantques. w . c g 6 5 . f r  
Association ,,Fer el Savoir Faire- (Aquitanie) Tei: (0033) 559 125185 
Catalunya 
Diputació de Barcelona. www.diba.es 
Museu de la Ciencia I de la Tecnica de Cataiunya. ww.mnactec.com 
Museu de Les Mines de Cercs. www.mnactec.corn/cat/index.htm 
www.diba.es/rnuseuslocal~/webmuseus/O7~htmi 
Pak  Basc: Bizkaia 
Diputación Foral de Bizkaia. ww.bizkaia.net 
El Transbordador de Bizkaia. (Portugalete-Getxo). Puente Colgante de 
Bizkaia, w.puente-coigante.com 
Pais Basc: Gipuzkoa 
Diputacion Foral de Gipuzkoa. www.gipuzkoa.net 
Fundacián LENBUR. w. lenbur.com 
Ayuntamiento de Beasain. www.beasain.net 
Museo Chfllida Leku. w.eduardo-chillida.com 
Zerain DezagUn Fundazioa. w.zerain.com 
- .~ 
L.1 ilcliiiiciód'aqiiesta ruta i e i i i i -  
tica Iia necessiiai la iinplicacióde 
catorzeiiistitiicioiis: les diputaci- 
ons forals de Bizkaia i de Gipiiz- 
koa, la  FundaciO Lenhur. el pon1 
de Rizkaia, e l  Mi iseu Chil l ida- 
Lekii. el Muriicipi de Reasain. la 
Fundació Zcra in Dezagiin, e l  
Muqeu de la Ciencia i la T?cnica 
de Cataliinya. el Musei i  de les 
Mines de Crrcs. la Diputació de 
Barcelona. els consells generals 
de I 'Ar i r ja  i dels Al t r  Pirineiis. 
I'Assi>ciacióFeret Savoir Faire. el 
C o m 6  d 'O rd ino  i e l  Gnve r i i  
d'Andiirra. 
A partird'aqiiesta sinergia. i en 
c<il~lahoracióambd'lnsrititt Euro- 
peu d'ltineraris Ciiltiirals. el tre- 
hall realiizat ha rehut el reconei- 
xement  p e r  par t  de l  Consel l  
d'Eiirnpadinsdela Xarxa Europea 
d'ltineraris Culturals com a part 
iiitegrant de I ' l t i nerar i  eu ropeu  
d e l  p a t r i m o n i  industr ia l .  
La Ruta del Ferro a Andorra 
Ln Kiiro di.1 Frrro o Ai id~irrn 6s iin 
itineranciiltiiralque fonna pande 
I' it inerari transfrniiterer Lo Rirtii 
del Ferro "1s Piriiieirs. el qiial va re- 
hrr la nienciiid'hiinordelCi~nsell 
d'Eitrnpa al i i ie~deriovenihredel 
2004. i coordina activitats amh 
insta l - lac ions de Catalunya.  
Aq i i i t i n ia .  Arieja. Guipúscoa i 
Biscaia. 
Lo RirlodelFerroa Andnrrn con- 
vida t.1 visitan! a descohrir els re- 
c i i r~ i i \ \~ i i i i i i l . i i \ . i r i i l>e I  prirCcdc 
I'<ibiciicii i. la iraiislorii iacii i i la 
cii inercialir7ació del Icrro. Els 
pi i i i is c l ' i i i i ' ~ ? ~  rejiariiis [>el ter- 
r i lor i  pcri i ic ici i  descol7rir i111a de 
1i.s aciiviiaic cconi~i i i iqi ies 1116s 
ini1wriaii i\ qiie e\ \,~iii ~1~~seiiv11- 
Ii i l iar a Andorra de1 de [7ril l i ipi 
d r l  rcglr XVII lins a li i ial del ce- 
glc XIX.Miiicc.carhi>iirrcs. I i i h i -  
ra i  m i i i c r  i ci<lcrúrpic. largiies. 
eóii alpiins c.ieii i[ i le~ dcls pi inis 
d'a<liie\t iiini,rari. 
Des de la Farsa Ri~serll cc p i i l  
scgiiir i de\cr~brir al irrs i i idrets 
r c l a c i ~ ~ ~ i i l i s a ~ i ~ l ~ c ~ l  ii<iii del l , r r r~:  
1. iiiin.1 i1i~Lloric. el ca i i i i< Ic l~ i ra -  
gi i i rrsai i i l i  i i~i ii i ivrari r ic i i l ihr ic 
qi ic hiiriiciiaija aqiic\ts hi>ii ie* de 
ferro, la Ccisa Aren? -casa c l ' i i i l  
itcls i i i a j i~ rs  pri ipictaris dc far- 
giicc- ,> hC r l 5  prt><lticiee maii i i -  
fac i i i r . i i~c ic I~~c fcrrer ie~ai id t~rra-  
nes. cirin els q i i c  e\ ~ ' o d u i  
c~inrc i i ip lar  a I'ccpli.<ia de Sani 
Mar i í  dc la C<rrriiiada. 
Catalunya 
F i i n  al \c,ple XIX. I 'cconi~l i i ia ca- 
ialaiia e\ caracteril7.i ~ v r  1111 sis- 
ici i ia d r  l,rii<liicciii preiiiiliicirial. 
i I'elahiiraciii <Ir1 I r r ro  i rn ia  I l r~c  
c i i  petiics Iargiie\ c l r  I ' i i i i h i l  r i i -  
ral. El pr<>grC\ i la Revoliiciii 111- 
di~<iriaIl>rc>\,<>carrri ~ ~ I i a i i c a m i ~ n i  
i l '~~I~lii ~ l ' a ~ ~ i ~ c ~ i ~ c c ~ i i r c ~ .  Fiii\al5 
iio\ireh ~l ics, ipr ic ic \  a lci ~ ~ r t ~ ~ i c i < \  
del Mus r i i  de la Ci?iicia i de la 
Ti'cnica de Cal.iliiiiya I i i iNAC- 
TEC. 1984I.\'lia prlpui rcc'iilierar 
La ferreria de la Mirandola. 
a Legazpy Nall d'ülloa). es un 
exemple fantastic d'arqueologia 
industrial. A mes d'una 
excel4ent restauracio de tot el 
conjunt -tant I'edifici com la seva 
maquinhria- es I'unic exemple 
espanyol on la intervenció 
museogrhfica va preveure la 
demostració de tot el procés 
per part d'antics .cferreroness, 
un dia a I'any. 
, i< l l l i . ' l \<~I~l i i \ i~ i< l l I l l l i< ' l I l l l l< l l i r i~~-  
,ii. iiiiij.iii~.iiii el Si\iiiii.i Ti,rriio- 
r ia l  del l i iNACTEC i l i l cirl.la- 
Iiiiraeiiia1ii1~di~ersos11111ec~1s. Un  
dels r>hjcciiti\ d'aqiicsia aliaiica 
tia cst.ii la rcciipcraci<i d'.iiities 
i cn i rcs  larpaircs, r i rn i  la FarCa 
Palaude Kiliirll. ciirnpleiiieiiiadcs 
ai i ib la visiiri al ML IS~U de le\ M i -  
iier de Ccrcs. qiie rnosrra la iin- 
~ x v t i i i c i a  i1i.I carhii c i i  I'ciapa l i -  
ri,iI del ferro iiidiisirial. 
Franca 
La rcpi, i~lel 'Ari t~ja 1ingilC i111 [la- 
~ ~ r ~ p r ~ l < i r i i i r i a i i i  ri  la ~ r<idi icci i i  
i lc l  lerro ~lc,c (le1 ciylc XVI fin? a 
I' i i i icidrlc<~pleXX, isi i i i  r i i ~ i i i ~ l r i i -  
,er les ini i icr i largiic,< il i icii i i icn- 
iadec. Aqiic~r~clcmcnisc<itr~~I~cn 
iiicI<~cos ~Iiii\ dis la r i i i i l  1111-al Lex 
fil~:liiiii, fi,r?~rc. i <Iestaia la F~>rge 
de M<inigaill iarcl c<iii i a i i i i [ i i i r-  
ianr cciitrc d'inierprriacií~: arllií 
iii,ix I'iiiiierari q i ie i i sp r~r ta r ia  la 
vaIIdc VicdeS~><,<iii csirnbrnels 
priiicipals1ii~nis pervisiiar: lcr r r -  
rics. i i i incs i canals. 
La rc,giiid'Aqiiiiiiiia ci incenir j  
pr i i ic ipalmcni toia la seva pri i -  
diicció siderúrsica a la val1 i le 
I'Oiizrim, o i i  la laniilia Incaiiilic 
posseia i explotava inipi ir tani\  
esplr~iacions iiiincrec i farpaire5, 
ci>m la Fi>rpe d'Artlier d'Assiin. 
D'ailt~t'sia larga ncis  I ' i i inr rar i  
qiic cric d i i r i  ale d i l r r r i i tc  pi i i i ts 
qiie c<i i i for i i i i i i  aqiicsia rii la. 
Pais Basc 
La pr i , i l i i ic i< i  de l e r r i i  a l  I'aís 
Basciinpiii. tina prai i  imp< i r r in -  
cia d i i rani  la baixa rda i  niirjaiia. 
i niantingi iC iin gra i i  p rcs i ip i  
lins al seplr XIX. g r i c i rs  a I' i ic 
dele haiscis Ii>riis. La r r l l r \ ~ i n c i a  
dt. la siderurgia I>asca r s  vc i i  re- 
f lec i ida  rii I ' r l i . va i  no rnh re  
d'rvidCiicies a r q i i e ~ i l i i y i i ~ i i e s  
con.;rrvacicc a l  eeii i c r r i i o r i .  
pr i i ic ip . i l rnr i i t  a Gi l i i i7h i ia  i 
Bi ikaia. 
A la pr11víncia 11i.Gipiizkoa Irii- 
bem ni irnhri i íos c l rmen is  q i i r  
pe r i i i c~ rn  rrcun"rii ir la I i ist i~r ia 
del ferro, coin Ic.5 l r r rer ies de 
Mi ra i ida~~ la  i Apiirrigi. el cui i i i i i i i  
d'lgartza. el cnrnplex ininer <Ir1 
parcdr Zcrain. rl Mi isru Chillida- 
Lckii, aixícoiii clsdivi-rsvs iiiiii,. 
rarisohrcrsi l t ~ r r t r s i ~ i~c i i f e r c i x  la 
Fiiiidaciíi LENRUR. 
Rizkaia.ioi i irr ihar-seniCsalIi i- 
nyada dcls Piriiiri15. drstaca pcr 
Iasi,va ini i i r>ni i ic iadi i i r  de la Iii?- 
ti ir ia<IrIasider~rgia hasca.Alseii 
ierr i i i i r i  s'hi Il icali lzrn val i i i>~<is 
B t n s  Ciiltiirals vinciilais anih el 
iiiiiii del ferro: la lerreria d'El 
Pohal. la ferrería 11'Ansorrpi. la 
f r r r r r ia  dc Boliinhiiri i. el Miisci i  
de la Mincna del País Basc. el p i i i i l  
prn jantdc Bizkaia ielcarrcgadrir 
de la niina Avrlina. La recupera- 
cii i d'aqiicsi pairiri i i>ii i I i isii iric i 
c i i l t i i ra l  Iia p i r rn i ,< mrisirar la 
gran impi>ri i i ic ia q i i r  fingil6 el 
lerr(i dii is de I'cc«nmnia i de la 
cocictat ha5qiici. 
~ 
C r i s t ina  Yát iez de A ldecoa  
hi\ti,riadi>ra i rnciiitirc de ['Arca 
dc Rrcrrca ITistiirica del Departa- 
n i t~ i t  de P'iirimiini Ci i l l i i ral  i P<r- 
l it ica Lii ipiiística del M i r i i s i r r i  
d'AIcrs Exlerii iri. Colli ira i Coo- 
per,~(-iii (Ir1 g w i ~ r n  d'Aii~1nrra. 
Rosa  Ser ra  Ro tbs  
